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4 x 6 Die hellenistische Zeit 
POSEIDONIOS 
Von Jürgen Meilitz 
Po s e i d o n i o s a u s d e m syr i schen A p a m e i a is t n i c h t n u r einer der f ü h ­r e n d e n K ö p f e der h e l l e n i s t i s c h - r ö m i s c h e n W e l t des i . J a h r h u n d e r t s 
v. Chr . , s o n d e r n a u c h e iner der e i n d r u c k s v o l l s t e n Universa lge lehr ten 
des g e s a m t e n k lass i schen A l t e r t u m s . 
D i e H e r k u n f t aus d e m Se leuk idenre i ch is t e in w i c h t i g e r F a k t o r fü r 
seine spä teren w e i t g e s p a n n t e n In teressen ; h ier l eb ten n i c h t n u r Gr ie ­
c h e n , s o n d e r n a u c h f r e m d e V ö l k e r : P h o i n i k e r , Syrer, J u d e n , u n d a n den 
G r e n z e n s t a n d e n d ie Parther . G e b o r e n e t w a i m J a h r e 1 3 5 v. Chr . , w a r er 
n i c h t «syr i scher» , s o n d e r n gr iech ischer H e r k u n f t ; v o n seiner Fami l ie 
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l äß t s i ch n u r sagen , d a ß sie z u r po l i t i s chen F ü h r u n g s s c h i c h t gehör te u n d 
i n d e n T h r o n s t r e i t i g k e i t e n des u n t e r g e h e n d e n Se leuk idenre iches w o h l 
Parte i f ü r e ine L i n i e der D y n a s t i e n a h m . D e r Va ter w a r , se lbs tvers tänd -
l i ch , w o h l h a b e n d g e n u g , d e m S o h n ein S t u d i u n i i n A t h e n z u finanzie-
ren. D i e B i b l i o t h e k e n w a r e n vor t re f f l i ch , u n d d ie P h i l o s o p h e n s c h u l e n 
h a t t e n d o r t i m m e r n o c h ihr Z e n t r u m . Spätestens i n A t h e n fiel P o s e i d o -
n i o s ' E n t s c h e i d u n g gegen d ie Ep ikureer , f ü r d ie S toa ; er w u r d e der M e i -
s terschüler des u m 1 1 0 v. Chr . ges torbenen P a n a i t i o s v o n R h o d o s . 
P o s e i d o n i o s ist n i c h t m e h r n a c h Syr ien z u r ü c k g e k e h r t , s o n d e r n 
w a n d t e s ich n a c h R h o d o s , der H e i m a t seines Lehrers ; n e b e n A l e x a n d r i a 
i n Ä g y p t e n w a r R h o d o s i n dieser Z e i t e in Z e n t r u m al ler W i s s e n s c h a f -
ten , ge rade a u c h d e r e x a k t e n D i s z i p l i n e n , d ie i h m e b e n s o w i c h t i g w u r -
den w i e d ie P h i l o s o p h i e . A u f R h o d o s h a t er n i c h t n u r se in W i s s e n 
v e r v o l l k o m m n e t , s o n d e r n m a c h t e a u c h , d u r c h a u s u n g e w ö h n l i c h f ü r e i -
n e n F r e m d e n , schne l l po l i t i s che Karr i e re . E r erhielt das s p a r s a m ver l ie -
hene Bürgerrech t - R h o d o s w a r d a m a l s s o e t w a s w i e d ie S c h w e i z des 
gr iech i schen O s t e n s - u n d w u r d e n a c h w e n i g e n J a h r e n i n das h ö c h s t e 
z u v e r g e b e n d e S t a a t s a m t g e w ä h l t . A l s S to iker b e j a h t e er d ie po l i t i s che 
Be tä t i gung des W e i s e n u n d s a h i n der p r a k t i s c h e n B e w ä l t i g u n g der W e l t 
u n d ihrer V e r b e s s e r u n g e inen Lebenss inn . 
I n d e n 9 0 e r u n d 80er J a h r e n , a ls er r h o d i s c h e r B ü r g e r w u r d e , f ü r e in 
J a h r P r y t a n ( O b e r b e a m t e r ) v o n R h o d o s w a r u n d d i p l o m a t i s c h e A u f g a -
ben er fü l l te , g a b es v ie l z u t u n f ü r d ie n e u e H e i m a t . R h o d o s w a r d a m a l s 
einer der w e n i g e n unerschüt te r l i chen V e r b ü n d e t e n R o m s i m O s t e n u n d 
w u r d e k o n f r o n t i e r t m i t d e n P r o b l e m e n der Pirater ie u n d den A n g r i f f e n 
des M i t h r i d a t e s v o n P o n t o s . 
P o s e i d o n i o s g e h ö r t e z u den gr iech i schen In te l l ek tue l len seiner Z e i t , 
d ie o h n e W e n n u n d A b e r f ü r R o m als' O r d n u n g s m a c h t e iner aus d e n F u -
gen g e r a t e n d e n W e l t op t ie r ten . E r h a t seine V e r b i n d u n g e n z u r r ö m i -
schen F ü h r u n g s s c h i c h t n i c h t n u r po l i t i s ch f ü r w i c h t i g u n d s i n n v o l l 
geha l ten , s o n d e r n a u c h f ü r seine w i ssenscha f t l i che A r b e i t genutz t . D e r 
Z u t r i t t z u h ö c h s t e n Reg ie rungskre i sen e r m ö g l i c h t e es i h m , i n d e n 9 0 e r 
J a h r e n e ine Forschungsre i se i n d e n v o n R o m beherrschten W e s t e n b is 
h i n n a c h G i b r a l t a r z u u n t e r n e h m e n : Für e inen gr iech i schen R e i s e n d e n 
w ä r e es d a m a l s u n m ö g l i c h gewesen , o h n e r ö m i s c h e F ö r d e r u n g i n d ie 
wen iger e r sch lossenen Geb ie te G a l l i e n s u n d Span iens v o r z u d r i n g e n . 
Seine a k a d e m i s c h e B e d e u t u n g w u c h s seit d e n 80er J a h r e n stetig; e in 
Besuch bei i h m w u r d e z u m P f l i c h t p r o g r a m m f ü r ehrgeiz igere R ö m e r , 
d ie n i ch t a ls B a n a u s e n gel ten w o l l t e n . C i c e r o b e m ü h t e s ich u m se ine 
G u n s t , u n d a u c h P o m p e i u s , i m J a h r e 66 Sieger ü b e r d ie P i ra ten , e rw ies 
d e m b e r ü h m t e n M a n n e seine R e v e r e n z , i n d e m er se inen L i c t o r e n b e -
f ah l , ihre Be i le u n d R u t e n b ü n d e l , d ie Z e i c h e n seiner A m t s g e w a l t ü b e r 
L e b e n u n d T o d , v o r d e m M a n n e des Ge is tes z u s e n k e n . P o m p e i u s 
dachte d a b e i a n A l e x a n d e r u n d Ar i s to te les . 
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P o s c i d o n i o s h a t w o h l a l le f ü h r e n d e n R ö m e r seiner Z e i t p e r s ö n l i c h 
g e k a n n t , d i e s i ch i n j enen J a h r e n a u f R h o d o s , e iner n o t w e n d i g e n 
D u r c h g a n g s s t a t i o n i n d e n O s t e n , a u f g e h a l t e n h a b e n - m i t der e i n e n 
A u s n a h m e v ie l le icht C a e s a r s , d e m P o s e i d o n i o s ' enge V e r b i n d u n g z u P o -
l i t i kern k o n s e r v a t i v e r R i c h t u n g n i c h t geheuer war . W i e h o c h er bei d e n 
R ö m e r n a n g e s e h e n w a r , l äß t s i ch a u c h d a r a u s e n t n e h m e n , d a ß C i c e r o 
gerade i h n a ls A u t o r b e n a n n t e , d e n er d a r u m b i t ten k ö n n t e , sein K o n s u -
la t des J a h r e s 6 3 - d ie r e c h t m ä ß i g e H i n r i c h t u n g der Ca t i l i nar i e r e inge -
sch lossen - st i l is t isch a n s p r u c h s v o l l u n d p o l i t i s c h k o r r e k t darzus te l l en ; 
P o s e i d o n i o s , g a n z D i p l o m a t , h a t d a n k e n d abge lehn t . 
K u r z v o r A u s b r u c h des Bürgerkr ieges z w i s c h e n C a e s a r u n d P o m p e i u s 
ist P o s e i d o n i o s ges to rben , m ö g l i c h e r w e i s e i n Z u s a m m e n h a n g m i t e iner 
le tz ten p o l i t i s c h e n M i s s i o n n a c h R o m i m J a h r e 5 1 v. Chr . 
D i e Brei te u n d Fü l le v o n P o s e i d o n i o s ' w i s senscha f t l i cher P r o d u k t i o n er -
k l ä r t s ich n i c h t a l le in d u r c h d i e V i e l f a l t seiner Interessen. Seine W e r k e 
m ü s s e n v e r s t a n d e n w e r d e n als Te i l e ines spätestens i n d e n 90er J a h r e n 
des 1. J a h r h u n d e r t s v. C h r . g e f a ß t e n L e b e n s p l a n s z u r e inhe i t l i chen E r -
k l ä r u n g der W e l t a u s d e m G e i s t der S toa . A l l e seine W e r k e s i n d d i e s e m 
A n s p r u c h e iner un i ve r sa l en W e l t e r k l ä r u n g u n t e r g e o r d n e t , n i c h t n u r d ie 
i m engeren S inne f a c h p h i l o s o p h i s c h e n Schr i f ten ( e t w a ü b e r L o g i k , 
E t h i k , W e i s s a g u n g u n d t h e o l o g i s c h e F r a g e n ) , s o n d e r n a u c h d ie n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n ( s o das W e r k Über den Ozean) u n d 
das b e r ü h m t e G e s c h i c h t s w e r k , d i e Historien. 
Bei a l ler L i e b e z u d e n W i s s e n s c h a f t e n ver t ra t P o s e i d o n i o s stets d ie 
M e i n u n g v o n der U n t e r o r d n u n g der e i n z e l n e n F a c h w i s s e n s c h a f t e n u n -
ter d ie P h i l o s o p h i e , d i e a l le in i n d e r L a g e sei , d e n K o s m o s z u e rk lä ren . 
Seine D e f i n i t i o n der P h i l o s o p h i e bestät igt d ie A u f f a s s u n g v o m Z u s a m -
m e n h a n g al ler seiner W e r k e . D i e s t o i s chen V o r g ä n g e r h a t t e n s ich d ie 
dre i E l e m e n t e der P h i l o s o p h i e vorges te l l t a ls e inen G a r t e n m i t der L o g i k 
a ls M a u e r , m i t der N a t u r p h i l o s o p h i e a ls B ä u m e n u n d der E t h i k als 
F r ü c h t e n . P o s e i d o n i o s verg l i ch d i e P h i l o s o p h i e l ieber m i t e i n e m L e b e -
w e s e n : D i e N a t u r p h i l o s o p h i e w u r d e z u F le i sch u n d B l u t , d ie L o g i k 
s t a n d f ü r d i e K n o c h e n u n d S e h n e n , d ie d a s L e b e w e s e n z u s a m m e n h i e l -
ten , u n d d i e E t h i k , a l s w i ch t ig s te s E l e m e n t , w a r d ie Seele der P h i l o s o -
p h i e . 
P o s e i d o n i o s ' R u h m a u ß e r h a l b f a c h p h i l o s o p h i s c h e r K r e i s e b e g a n n 
spätestens i n d e n 80er J a h r e n m i t der V e r ö f f e n t l i c h u n g d e s W e r k e s Über 
den Ozean und die angrenzenden Gebiete, der F r u c h t seiner F o r -
schungsre i sen i n d e n W e s t e n . D i e s e s W e r k w a r n i ch t n u r - u n g e w ö h n -
l ich g e n u g f ü r e inen S to iker - e ine G e s a m t d a r s t e l l u n g g e o g r a p h i s c h e r 
Fragen n a c h d e m neues ten S t a n d der W i s s e n s c h a f t , s o n d e r n e in W e r k , 
i n d e m er d e m P u b l i k u m seine G e d a n k e n ü b e r d e n i nneren Z u s a m m e n -
h a n g der W e l t e r k l ä r e n w o l l t e , d a s I n e i n a n d e r w i r k e n al ler K r ä f t e , d ie es 
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z u vers tehen ga l t a u c h f ü r d ie G e s t a l t u n g der W e l t d u r c h d e n M e n s c h e n , 
i m p o l i t i s c h e n w i e i m p r i v a t e n Bere ich . E i n b e r ü h m t e s Beispiel ist Pose i -
d o n i o s ' E r f o r s c h u n g des v o n d e n K r ä f t e n des M o n d e s ausge lös ten P h ä -
n o m e n s v o n E b b e u n d F lu t , das i n n e r h a l b der v o n d e n R ö m e r n 
ersch lossenen W e l t a m besten i n G a d e s z u un tersuchen w a r : Selbstver -
s t änd l i ch u n t e r z o g s ich der ras t lose Forscher der M ü h e einer so l chen 
Reise . 
I m Z e n t r u m des W e r k e s s t a n d d ie E r k l ä r u n g der « k o s m i s c h e n » Be -
d ing the i t al ler E r s c h e i n u n g e n a u f der E r d e . E i n Schlüsse lbegr i f f f ü r das 
O z e a n b u c h - u n d f ü r das G e s a m t w e r k — ist d ie « S y m p a t h i e » , der o r g a -
n i sche Z u s a m m e n h a n g al ler Te i le der W e l t , v o m H i m m e l bis zur Erde . 
P o s e i d o n i o s ' i m O z e a n b u c h a u s f ü h r l i c h vorge t ragene T h e o r i e v o n der 
Bed ing the i t e ines V o l k s c h a r a k t e r s d u r c h d a s K l i m a , e insch l ieß l ich sei-
ner D a r s t e l l u n g der « G e o g r a p h i e der R a s s e n » , ha t te n i ch t a l le in n a t u r -
w i s senscha f t l i che , s o n d e r n a u c h po l i t i s che I m p l i k a t i o n e n - d ie r ö m i -
schen Leser k o n n t e n lernen, d a ß die k l i m a t i s c h e M i t t e l l a g e I ta l iens eine 
wesen t l i che V o r a u s s e t z u n g der r ö m i s c h e n B e r u f u n g z u r We l ther r scha f t 
war. 
D i e p h i l o s o p h i s c h begründe te P a r t e i n a h m e für R o m w i r d erst d u r c h 
diese K l i m a t h e o r i e u n d P o s e i d o n i o s ' G e d a n k e n ü b e r V ö l k e r v e r w a n d -
schaf t u n d V ö l k e r g e m e i n s c h a f t g a n z vers tänd l i ch : D i e d i f ferenzierte 
W e l t der V ö l k e r h a t t e sich aus e iner u r sp rüng l i chen E i n h e i t heraus ent -
w i cke l t . S o erk lär t es s ich , d a ß er k e i n e n g rundsä t z l i chen Untersch ied 
z w i s c h e n d e n z iv i l i s ier ten R ö m e r n als H e r r e n der W e l t u n d den wen iger 
z iv i l is ierten B a r b a r e n m a c h t e . Be i al ler V e r b u n d e n h e i t m i t f ü h r e n d e n 
r ö m i s c h e n P o l i t i k e r n legte er a l so h o h e M a ß s t ä b e a n bei der Beurte i -
l ung der r ö m i s c h e n H e r r s c h a f t . 
P o s e i d o n i o s ist de r e inz ige b e d e u t e n d e P h i l o s o p h der A n t i k e , der e in 
W e r k ü b e r d ie G e s c h i c h t e seiner Z e i t geschr ieben ha t ; a u c h e in h i s t o r i o -
graph isches W e r k ga l t i h m als s i nnvo l l e r Te i l seines p h i l o s o p h i s c h e n Sy -
stems. A r i s t o te l e s u n d seine Schüler ha t t en Interesse a n der S a m m l u n g 
u n d D e u t u n g h i s to r i schen M a t e r i a l s gehab t , aber gerade d ie S toa , w e -
gen ihres ve r s tä rk ten Interesses a n der E t h i k , ha t te b isher n ichts z u r 
F ö r d e r u n g der h i s t o r i s chen F o r s c h u n g beigetragen. D i e 5 2 Bücher der 
Historien s ch l ö s sen a n das W e r k des P o l y b i o s a n , b e g a n n e n a l s o i m 
J a h r e 1 4 6 v. Chr . u n d endeten v e r m u t l i c h i n der M i t t e der 80er J a h r e . 
Er g i n g i n d i e s e m W e r k über d ie g e w o h n t e B e s t i m m u n g der U n i v e r -
salgeschichte i m Sti le des V o r g ä n g e r s P o l y b i o s w e i t h i n a u s , e iner z u -
s a m m e n h ä n g e n d e n D a r s t e l l u n g der e inze lnen , po l i t i s ch au fe inander 
bezogenen o d e r v o n e i n a n d e r a b h ä n g i g e n L ä n d e r ; i h m g i n g es, a u c h in 
der G e s c h i c h t e , u m d ie o r g a n i s c h e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t der W e l t i m 
ganzen . F ü r P o s e i d o n i o s re ichte d ie « G e s c h i c h t e » über d ie Erde h i n a u s 
in d e n H i m m e l . D i e M e n s c h h e i t dur f t e , w i e er e r k a n n t z u h a b e n 
g laubte , n i c h t m e h r iso l iert i n ihrer « b l o ß » po l i t i schen Gesch i ch te be -
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t rachte t u n d v e r s t a n d e n w e r d e n , s o n d e r n w a r e in Tei l des K o s m o s , der 
v ie l m e h r u m f a ß t e a ls d ie G e s c h i c h t e der V ö l k e r u n d I n d i v i d u e n . T r o t z 
der f r a g m e n t a r i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g lassen s i ch Beispie le d a f ü r g e b e n , 
w i e s ich P o s e i d o n i o s ' e igenart ige E r w e i t e r u n g der « G e s c h i c h t e » a u f d i e 
T h e m e n b r e i t e der Historien a u s g e w i r k t ha t . V i e l e E x k u r s e , d ie s c h w e r 
i n e ines der b is d a h i n ü b l i c h e n G e s c h i c h t s w e r k e e i n z u o r d n e n g e w e s e n 
w ä r e n - s o A b s c h n i t t e ü b e r das K l i m a A r a b i e n s u n d d i e l e b e n s s p e n -
d e n d e K r a f t de r S o n n e , ü b e r d i e G e z e i t e n , ü b e r d ie K l i m a t h e o r i e m i t 
ihrer a u s d e m O z e a n b u c h ü b e r n o m m e n e n G e o g r a p h i e der V o l k s c h a -
rak te re - , k e n n z e i c h n e n e in W e r k , d a s s i ch n i c h t m e h r i so l ier t m i t der 
po l i t i s chen G e s c h i c h t e be faß te , s o n d e r n a l le K r ä f t e u n d F a k t o r e n be -
rücks i ch t ig te , d i e d ie M e n s c h e n h a n d e l n l i eßen u n d e in Tei l ihrer L e -
b e n s w e l t w a r e n . 
D i e v ö l k e r k u n d l i c h e n E x k u r s e der Historien, d ie F r a g e n des O z e a n -
b u c h e s a u f n a h m e n , g e h ö r e n z u d e n H ö h e p u n k t e n des W e r k e s . D i e i n 
u m f a n g r e i c h e r e n F r a g m e n t e n e rha l t ene S c h i l d e r u n g der K e l t e n z u m 
Be isp ie l , d e r e n Sitten u n d G e b r ä u c h e P o s e i d o n i o s w ä h r e n d eines F o r -
s c h u n g s a u f e n t h a l t e s i n M a r s e i l l e e r fo rsch t ha t te , ist e in G l a n z s t ü c k 
gr iech ischer E t h n o g r a p h i e . Be i der C h a r a k t e r i s t i k der K e l t e n b e r ü c k -
s icht igte P o s e i d o n i o s n i c h t n u r d i e seit H e r o d o t ve r t rau ten R u b r i k e n 
be i der D a r s t e l l u n g f r e m d e r V ö l k e r , s o n d e r n versuchte a u c h seine A n -
s c h a u u n g v o n der i n d i v i d u e l l e n P r ä g u n g der V ö l k e r d u r c h ihre U m w e l t 
( geograph i sche F a k t o r e n , B o d e n s c h ä t z e , K l i m a , E r n ä h r u n g ) z u ve r -
deu t l i chen . V ö l k e r a m R a n d e der r ö m i s c h e n W e l t w i e d ie K e l t e n w a r e n 
a n d e r s , sie w a r e n sogar - a u c h n a c h P o s e i d o n i o s ' e igener E i n s c h ä t z u n g 
- « b a r b a r i s c h e » K o p f j ä g e r , aber sie w a r e n d o c h M e n s c h e n , d ie s ich 
n i c h t g r u n d s ä t z l i c h v o n d e n R ö m e r n , d e n H e r r e n der W e l t , un tersch ie -
d e n . E r schr ieb z u r B e l e h r u n g se ines in V o r u r t e i l e n b e f a n g e n e n P u b l i -
k u m s darüber , d a ß a u c h so l che M e n s c h e n e in V e r h ä l t n i s z u d e n 
w e s e n t l i c h e n D i n g e des L e b e n s h ä t t e n , e t w a L i e b e z u r H e i m a t oder 
E m p f ä n g l i c h k e i t f ü r M u s i k u n d K u n s t . 
D i e Historien g e h ö r t e n f ü r P o s e i d o n i o s a u c h z u r M o r a l p h i l o s o p h i e . 
A m S t o f f de r j ü n g e r e n V e r g a n g e n h e i t w o l l t e er seine G e d a n k e n ü b e r d ie 
E n t s t e h u n g der A f f e k t e ü b e r p r ü f e n u n d zug le i ch d e m Leser H i n w e i s e 
z u r G e s t a l t u n g des e igenen L e b e n s g e b e n . D a s W e r k m u ß e inen e m i n e n t 
d i d a k t i s c h e n C h a r a k t e r i m S inne v o n P o s e i d o n i o s ' p s y c h o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g e n g e h a b t h a b e n . I n d e m m e h r e r e B ü c h e r u m f a s s e n d e n W e r k 
Über die Affekte h a t t e er - i m U n t e r s c h i e d z u r h e r k ö m m l i c h e n 
s to i schen L e h r e u n d i n A n l e h n u n g a n P i a t o n - d ie A u f f a s s u n g vertreten , 
d a ß n i ch t a l le E l e m e n t e der Seele « r a t i o n a l » se ien , s o n d e r n d a ß es e in 
S e e l e n - E l e m e n t gebe , d a s a n der V e r n u n f t k e i n e n A n t e i l h a b e , s o n d e r n 
stets i m Z a u m e z u h a l t e n sei. D i e s e f ü r e inen S to iker d u r c h a u s u n g e -
w ö h n l i c h e A n e r k e n n u n g e ines po ten t i e l l u n h e i l v o l l e n Seelenteils 
schär f te P o s e i d o n i o s ' B l i c k f ü r E r z i e h u n g s f r a g e n - E r z i e h u n g w a r n i ch t 
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n u r f ü r K i n d e r w i c h t i g , s o n d e r n a u c h f ü r E r w a c h s e n e , d i e den Ver su -
c h u n g e n der W e l t ausgesetzt w a r e n . D i e me i s ten M e n s c h e n k o n n t e n 
v o n i h r e n A f f e k t e n z u s c h l i m m e n H a n d l u n g e n getr ieben w e r d e n , d ie 
w e n i g s t e n w a r e n i n der L a g e , ihre E m o t i o n e n z u m W o h l e der A l l g e -
m e i n h e i t z u z ü g e l n . P o s e i d o n i o s benutz te desha lb i n se inen Schr i f ten 
p las t i sche V e r d e u t l i c h u n g e n v o n T u g e n d e n u n d Las te rn als H i l f sm i t t e l 
der p h i l o s o p h i s c h e n E r z i e h u n g : H i e r er fü l l te sein G e s c h i c h t s w e r k eine 
p ä d a g o g i s c h e F u n k t i o n . L o b u n d T a d e l , i n den Historien re ich l ich ve r -
tei lt , ze ig ten d e m Leser, w i e m a n i m p r i v a t e n u n d a u c h i m ö f f en t l i chen 
L e b e n e in besserer M e n s c h se in k o n n t e . Seine h i s tor i schen Beispie le 
w e r d e n v ie l le icht n i c h t j eden Leser überzeug t h a b e n : S o w u r d e n d ie 
G r a c c h e n e in Be isp ie l f ü r d e n po l i t i s chen W a h n s i n n , u n d der ke ines -
w e g s v o n a l len b e w u n d e r t e P o m p e i u s ersch ien als l euchtendes V o r b i l d . 
B e w u ß t erz ieher isch w a r a u c h d i e B e h a n d l u n g der Frage des r icht igen 
Verhä l tn i s ses z w i s c h e n H e r r s c h e r n u n d Beherrschten . M a n c h e Beispie le 
g ingen eher k ü n f t i g e M a g i s t r a t e a n , d ie nach lesen k o n n t e n , w i e s ich e in 
guter P r o v i n z v e r w a l t e r verh ie l t ; a u c h n iedr iger gestel lte Leser m o c h t e n 
s ich d a g e g e n w i e d e r f i n d e n i n d e n K a p i t e l n über gute o d e r schlechte 
Sk lavenha l ter , d e r e n Bet ragen e ine K a u s a l k e t t e k n ü p f t e bis z u m A u s -
b r u c h erbi t terter Sk lavenkr i ege . 
S c h o n d e n a n t i k e n Lesern fiel P o s e i d o n i o s ' «ar is tote l ische» Intens i tä t 
bei der E r f o r s c h u n g der U r s a c h e n al ler D i n g e a u f ; dieses sogenann te 
Ar i s to te l i s ie ren w a r i n d e n f a c h p h i l o s o p h i s c h e n Schr i f ten e in zentra ler 
A s p e k t , aber a u c h i n d e n na turw i s senscha f t l i chen u n d h i s tor i schen 
Schr i f ten . D i e K a u s a l i t ä t in N a t u r u n d Gesch i ch te s a h er als A u s d r u c k 
gö t t l i chen W i l l e n s - d ie h i s tor i sche K a u s a l i t ä t w a r d a n n , r icht ig er -
k a n n t , s c h o n e in W e r k der V o r s e h u n g . D i e h i s tor i sche U r s a c h e n f o r -
s c h u n g w u r d e z u r T h e o d i z e e ; d i e Gesch i ch te w a r das Strafger icht über 
d ie jen igen , d i e S c h u l d a u f s ich ge l aden ha t t en : D i e g r a u s a m e n S k l a v e n -
herren s i n d s c h u l d a m A u s b r u c h der Sk l avenkr i ege u n d sterben a u f 
schreck l i che W e i s e ; d ie d e m W a h n ver fa l l enen G r a c c h e n ereilt e in ve r -
dienter T o d . A l s H i s t o r i k e r v e r s t a n d s ich P o s e i d o n i o s a ls D i e n e r der 
V o r s e h u n g be i der A u s t e i l u n g v o n L o b u n d Tade l . 
A u f g a b e des s to i schen H i s t o r i k e r s w a r es desha lb , d ie k a u s a l e n Ver -
k n ü p f u n g e n , d i e z u K a t a s t r o p h e n w i e d e n Sk l avenkr i egen ge führ t h a t -
ten, a u f z u d e c k e n u n d d e n R ö m e r n e ins icht ig z u m a c h e n . S o w o l l t e er 
die R ö m e r seiner Z e i t gegen a l le Ver fa l l s t endenzen be fäh igen , ihrer v o n 
der N a t u r u n d der V o r s e h u n g g e w ü n s c h t e n F ü h r u n g s r o l l e gerecht z u 
w e r d e n . 
E in zent ra les T h e m a des O z e a n b u c h e s w a r es, d ie s i nnvo l l e E in r i ch -
tung der W e l t a n d e n E r s c h e i n u n g e n der N a t u r z u ze igen. Es dür f t e 
n icht le icht g e w e s e n sein , d ies a u f d e n Bere ich der po l i t i schen G e -
schichte z u ü b e r t r a g e n . I n d e n Historien m u ß t e P o s e i d o n i o s a ls h i s tor i -
scher Ber ichters ta t ter e in P a n o r a m a des Schreckens u n d der Ver fa l l s 
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ent fa l t en , d a s n u r ge legent l ich le ichter er t räg l ich w u r d e d u r c h das W i r -
k e n v o r b i l d l i c h e r Ges ta l t en . E s ist g u t m ö g l i c h , d a ß P o s e i d o n i o s das 
Z i e l der a l l u m f a s s e n d e n G o t t h e i t , ü b e r d ie er i n se inen p h i l o s o p h i s c h e n 
Schr i f ten g e h a n d e l t h a t t e , gar n i c h t i n der E r r e i c h u n g des G l ü c k s e inze l -
ner M e n s c h e n u n d V ö l k e r sah , s o n d e r n e i n f a c h in der E r h a l t u n g des 
K o s m o s a ls G a n z e m . 
W e r P o s e i d o n i o s begegnete , w a r b e e i n d r u c k t . Es m u ß i h m , anders a ls 
s o v ie len F a c h g e n o s s e n , g e l u n g e n se in , L e b e n u n d L e h r e o h n e g r o ß e W i -
d e r s p r ü c h l i c h k e i t m i t e i n a n d e r z u v e r b i n d e n . Seinen B e s u c h e r n i m p o -
n ierte P o s e i d o n i o s d u r c h d ie K o n s e q u e n z se iner p h i l o s o p h i s c h e n L e -
b e n s f ü h r u n g . D a s w a r n i c h t i m m e r le icht ; b e r ü h m t w u r d e e ine V o r l e -
s u n g des s c h w e r a n G i c h t E r k r a n k t e n ü b e r d a s « H ö c h s t e G u t » , in der er 
t r o t z al ler k ö r p e r l i c h e n S c h m e r z e n n i c h t v o n der o r t h o d o x e n s to i schen 
T h e s e a b w i c h , d a ß s o l c h e S c h m e r z e n k e i n e w i r k l i c h e n Ü b e l seien. 
A l s P h i l o s o p h h ie l t e r n i c h t n u r V o r t r ä g e ü b e r d ie B e z i e h u n g v o n 
T h e o r i e u n d P r a x i s ; er b e m ü h t e s i ch a u c h d a r u m , seine E r k e n n t n i s s e 
über po l i t i s che F e h l e n t w i c k l u n g e n u n d deren U r s a c h e n d u r c h d ie B e r a -
t u n g r ö m i s c h e r P o l i t i k e r i n d ie T a t u m z u s e t z e n . D u r c h se inen E i n f l u ß ist 
es z u e rk l ä ren , d a ß P o m p e i u s i m J a h r e 6 7 z u r Ü b e r r a s c h u n g seiner O f -
fiziere d ie ü b e r l e b e n d e n k i l i k i s c h e n P i ra ten n i c h t h i n r i c h t e n l ieß, s o n -
dern i h n e n S i ed lungen z u w i e s , m i t der B e g r ü n d u n g , d a ß sie n u r a u f 
G r u n d ihrer ma te r i e l l en N o t z u P i r a t e n g e w o r d e n seien. 
D i e a n t i k e W i r k u n g s g e s c h i c h t e v o n P o s e i d o n i o s ' W e r k en tspr i ch t 
n i c h t u n b e d i n g t der h e u t e n o c h z u e r sch l i eßenden geist igen B e d e u t u n g . 
D i e G r ü n d e r v ä t e r d e r S t o a v e r m o c h t e er n i c h t a ls A u t o r i t ä t z u ersetzen, 
s o d a ß ke ines seiner p h i l o s o p h i s c h e n W e r k e l ange e rha l ten geb l i eben 
ist. D i e P h i l o s o p h e n z i t ieren i h n w e n i g e r a ls d i e M e d i z i n e r , G e o g r a p h e n 
u n d a n d e r e Fachwissenscha f t l e r , b is ins 6. J a h r h u n d e r t n . Chr . ; s o ist es 
ve r s tänd l i ch , d a ß v ie le der e rha l t enen a n t i k e n Z i t a t e d ie G e d a n k e n des 
P o s e i d o n i o s n u r u n v o l l k o m m e n w i e d e r g e b e n u n d d ie m o d e r n e n In ter -
p re ten se iner f r a g m e n t a r i s c h e n T e x t e n i c h t i m m e r einer M e i n u n g s ind . 
Uns t r i t t ig b le ib t aber d ie U n i v e r s a l i t ä t se ines p h i l o s o p h i s c h e n D e n k e n s 
u n d F o r s c h e n s i m Interesse n i c h t n u r e iner G e s t a l t u n g des i n d i v i d u e l l e n 
L e b e n s , s o n d e r n a u c h e iner V e r b e s s e r u n g des Z u s a m m e n l e b e n s v o n 
H e r r s c h e r n u n d Beher r sch ten i n der gebrech l i chen W e l t des 1 . J a h r h u n -
der t v. Chr . 
